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ȼ.Ɇ. Ʌɟɯɚɧ1, Ƚ.Ɉ. ɋɥɚɛɤɢɣ2, Ɇ.ȼ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ3 
 
ȺɇȺɅȱɁ ɊȿɁɍɅɖɌȺɌȱȼ ɊȿɎɈɊɆɍȼȺɇɇə 
ɋɂɋɌȿɆɂ ɈɏɈɊɈɇɂ ɁȾɈɊɈȼ’ə ɍ ɉȱɅɈɌɇɂɏ ɊȿȽȱɈɇȺɏ: 
ɉɈɁɂɌɂȼɇȱ ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂ, ɉɊɈȻɅȿɆɂ  
ɌȺ ɆɈɀɅɂȼȱ ɒɅəɏɂ Ȳɏ ȼɂɊȱɒȿɇɇə 
 
1Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ, ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
2ȾȼɇɁ «ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ», ɦ. ɍɠɝɨɪɨɞ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
3Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ «ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ» 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɪɚɜɚɦɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɭ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɜɢɹɜɢɬɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ʀʀ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɬɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɢɜɚɠɟɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɛɭɥɨ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ: 1) ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɬɚ 
ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ – 
ɫɿɦɟɣɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ; 2) ɩɭɥɿɧɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ; 
3) ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɤɚɪɟɧɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ; 4) ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ; 5) ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ (ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ) ɰɿɧ ɿ ɪɟɿɦɛɭɪɫɚɰɿʀ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɿɩɟɪɬɟɧɡɿʀ). 





ɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɪɿɡɤɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɢɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿʀ 
ɳɨɞɨ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɮɨɪɦɢ 
ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɠɨɞɧɢɯ ɫɭɦɧɿɜɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɪɨɫɭɧɭɬɢɫɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɰɿɥɟɣ Д5Ж: ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ; ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹɦ (ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ) Д7,29Ж.   
ɑɢɧɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɋɟɦɚɲɤɚ, 
ɹɤɚ ɡɛɟɪɟɝɥɚɫɹ ɡ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɱɚɫɿɜ, ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɭɱɚɫɧɢɦ 
ɪɟɚɥɿɹɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɥɚɧɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɧɟ ɩɪɢɞɚɬɧɚ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ. ɇɚɜɿɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ʀʀ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɛɭɥɚ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɩɪɢ 
ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɨɦɭ ɬɢɩɿ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɞɨ ɧɟɟɩɿɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ, ʀɣ ɜɥɚɫɬɢɜɚ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ Д11Ж. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɟɦɚɲɤɚ – ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ – ɡɚ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɡɚɡɧɚɥɚ ɿɫɬɨɬɧɨʀ ɤɨɪɨɡɿʀ ɱɟɪɟɡ ɡɧɚɱɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.  
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɤɨɥɚɯ 
ɦɭɫɭєɬɶɫɹ ɬɟɡɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɜɡɚɝɚɥɿ ɚɛɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ [14]. 
ɉɪɨɬɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɧɚ 2010–
2014 ɪɪ. «Ɂɚɦɨɠɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ» Д21Ж ɛɭɥɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɿ 
ɦɚɫɲɬɚɛɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɡɞɨɪɨɜɨɨɯɨɪɨɧɿ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ ґɪɭɧɬɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɪɟɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ 
ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɞɚɧɢɯ ɞɨɤɚɡɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɫɩɿɲɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɨɟɤɬɿɜ Єɋ ɬɚ Єɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ 
2003–2009 ɪɨɤɿɜ Д12,15Ж.  
Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɢɞɚɬɧɢɯ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ Ɋ.Ȼ. ɋɚɥɬɦɚɧɚ ɬɚ Ⱦɠ. Ɏɢɝɟɣɪɚɫɚ 
[23], «ɪɟɮɨɪɦɚ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚє ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿ ɿ 
ɝɥɢɛɨɤɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɭɪɹɞɨɦ ɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɱɿɬɤɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ». ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ 
ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, 
ɞɥɹ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɟɮɨɪɦɢ ɬɚ 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ʀʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ 
ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ 
Ɉ 
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ɡɚɤɨɧɨɦ Д20Ж, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ – ɭ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ.  
Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ – ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɮɨɪɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɱɢɧɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ. 
 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ 
 
ɉɟɪɟɞ ɩɨɜɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɫɭɬɬєɜɢɯ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɩɿɥɨɬɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɹɤ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɦɟɬɨɸ 
ɹɤɨɝɨ є ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɿ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ʀɯ ɫɬɨɪɿɧ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɰɿɥɟɣ, ɳɨ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭє ɩɿɥɨɬɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
 ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɱɢ ɞɿɣɫɧɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɢɞɚɬɧɟ 
ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ; 
 ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɥɚɧɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ; 
 ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ є 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ. ɍɫɩɿɯ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢ, ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɡ ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɤɨɪɟɤɰɿєɸ, ɩɪɨɜɚɥ – ɭɧɢɤɧɭɬɢ 
ɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɧɢɯ ɿ ɞɨɪɨɝɢɯ ɧɟɜɞɚɱ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɘ.Ⱥ. ɋɟɦɟɧɨɜɚ Д24Ж, ɩɿɥɨɬɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ. 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɓɨɛ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɬɢɩɨɜɨɸ. ɉɿɥɨɬɧɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɟɜɧɿɣ 
ɫɮɟɪɿ. 
Ɇɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿɫɬɶ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ 
ɩɿɥɨɬɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. ɉɿɥɨɬɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɭ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ. 
Ʉɪɢɬɢɱɧɿɫɬɶ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ 
ɩɟɜɧɢɦɢ ɪɢɡɢɤɚɦɢ. ɉɿɥɨɬɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ 
ɿɫɬɨɬɧɭ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ, ɳɨɛ ɨɩɢɧɢɬɢɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ, ɚɥɟ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ. Ƚɪɭɩɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɞɭɬɶ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɿ 
ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɝɚɥɭɡɿ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. ɉɪɨɟɤɬɧɚ ɝɪɭɩɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɝɨɬɨɜɨɸ ɞɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ, ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɡɪɿɥɨɸ ɿ 
ɦɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿ ɡɧɚɧɶ ɭ ɞɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɬɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ). 
Ɂɚɧɚɞɬɨ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɪɢɡɢɤɨɦ ɜɬɪɚɬɢ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡ ɛɨɤɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ:    
1) ɰɿɥɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ; 2) ɩɟɪɫɨɧɚɥ;              
3) ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɬɚ ɭɝɨɞɢ; 4) ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 5) ɝɪɚɮɿɤ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
ɐɿɥɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ. Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ; ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɰɿɥɿ; ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ. ɋɬɭɩɿɧɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɰɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ. Ɏɚɯɿɜɰɿ (ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɣ ɿɧɲɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ), 
ɨɛɪɚɧɿ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɩɿɥɨɬɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɿ ɜɩɥɢɜ ɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɚɦɢ 
ɪɟɮɨɪɦ. Ƚɪɭɩɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ ɞɨ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɡɧɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɝɪɭɩɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɞɢ ɣ ɨɛɫɹɝ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɉɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɬɪɢ ɜɢɞɢ 
ɩɨɬɪɟɛ: ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɬɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ. Ƚɪɚɮɿɤ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɹɤ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɸ, ɬɚɤ ɿ ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɣɬɢ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɢ ɬɚ ɭɝɨɞɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɿɬɤɨ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɪɟɮɨɪɦ. 
Ƚɪɚɮɿɤ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. Ɇɚє ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɝɪɚɮɿɤ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚє ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ (ɟɬɚɩɢ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
Ɋɟɫɭɪɫɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ 
ɱɨɬɢɪɢ ɪɟɝɿɨɧɢ: ɚɝɪɚɪɧɢɣ (ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ), ɞɜɚ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɿ (Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ) ɬɚ 
ɫɬɨɥɢɱɧɢɣ (ɦ. Ʉɢʀɜ). ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɦɟɲɤɚɥɢ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 26,7% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɇɚɫɲɬɚɛɢ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤ ɩɿɥɨɬɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɛɥɚɫɬɶ є 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ – ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ, 
ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɬɚ ɬɪɟɬɢɧɧɨɝɨ. ȼɫɟ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.  
ɉɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ 
ɟɬɚɩɢ ɛɭɥɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɿ, ɯɨɱɚ ɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ 
(ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɨɳɨ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɨɰɿɧɸɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɝɨ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɆɈɁ), 
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Ⱦɟɪɠɤɨɦɫɬɚɬɭ ɬɚ ɐɟɧɬɪɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɆɈɁ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɭɥɶɨɜɢɯ ɪɨɤɿɜ 21 ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ  ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɨɥɹɝɚɥɚ: 
 ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨʀ, ɹɤɿɫɧɨʀ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɫɿɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;  
 ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɤɨ-
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɉɆɋȾ) ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɿɦɟɣɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ;  
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ єɞɢɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɿɞ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɆɈɁ; 
 ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ:  
 ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɡɨɪɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɆȾ), 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ; 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ;  
 ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ;  
 ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɨɩɥɚɬɢ ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɧɟ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ;  
 ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɿєɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
 ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ɹɤɿɫɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɭɥɚ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɞɟɥɶ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɞɜɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ.  
ɉɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ:  
– ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɛɸɞɠɟɬɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ, ɤɨɲɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
– ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;  
– ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɝɪɨɦɚɞ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɭɥɢ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɫɢɫɬɟɦɚ єɞɢɧɨɝɨ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ, ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ); 
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
ɨɩɥɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;    
– ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;  
– ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ; 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ: 
– ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ-ɫɿɦɟɣɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ (ɁɉɋɆ);   
– ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
(ɁɈɁ) ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɦɟɞɢɱɧɨɦɭ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ; 
– ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁɈɁ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ 
ɜɢɞɢ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɿɞɧɿɣ ɤɨɨɪɞɢɧɭɸɱɿɣ 
ɪɨɥɿ ɉɆɋȾ; 
– ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɬɚ 
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɁɈɁ; 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; 
– ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;  
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ 
ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɨɜɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭ ɦɨɞɟɥɿ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɁɈɁ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨʀ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ, 
ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ, ɬɪɟɬɢɧɧɨʀ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ) ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ;   
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɰɟɧɬɪɿɜ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ/ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
(ɐɉɆɋȾ) ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ; 
– ɩɟɪɟɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ ɁɈɁ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɜɬɨɪɢɧɧɭ 
(ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɭ) ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ;  
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɨɤɪɭɝɿɜ ɞɥɹ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ (ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ) ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ; 
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;  
– ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɥɿɤɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ – ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ (ɅɁɉɋɅ); 
– ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɶ (ɩɪɢɧɰɢɩ 
―ɜɨɪɨɬɚɪɹ‖); 
– ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɉɆɋȾ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɦɿɫɬ 
ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ, 
ɬɪɟɬɢɧɧɨʀ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ – ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ;  
– ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɦɿɠ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ 
ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɆȾ;  
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɭ ɭ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ 
ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ; 
– ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɁɈɁ ɡɚ 
ɜɢɞɚɦɢ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ 
ɦɟɞɢɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɩɥɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɲɬɚɬɧɢɯ ɪɨɡɩɢɫɿɜ ɁɈɁ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɨɛɫɹɝɭ ɆȾ, ɳɨ ɧɢɦɢ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ;  
– ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɁɈɁ, 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɛɫɹɝɭ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
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ɈȻ’ЄȾɇȺɇɇə ɄɈɒɌІȼ – əɄ ɉɊɈȼІȾɇȺ 
ɉȿɊȿȾɍɆɈȼȺ ɊȿɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɋɂɋɌȿɆɂ 
ɆȿȾɂɑɇɈȽɈ ɈȻɋɅɍȽɈȼɍȼȺɇɇə 
ɍ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ȼɈɈɁ ɡɚ 2010 ɪ. «Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ – ɲɥɹɯ ɞɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ 
ɧɚ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ» ɡɚɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ «... ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿɹ ɩɭɥɿɜ ɡ 
ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɩɭɥɿɜ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɭɛɥɸє ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɿ ɡɛɿɥɶɲɭє ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȼɨɧɢ ɬɚɤɨɠ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɬɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɨɛ’єɞɧɚɬɢ ɩɭɥɢ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɿɣɫɧɨ єɞɢɧɢɣ ɩɭɥ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɪɢɡɢɤɢ» Д26Ж. 
Ȼɸɞɠɟɬɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɠɨɪɫɬɤɟ 
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɦɿɠ 
ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚє 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿ ɫɬɜɨɪɸє ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє 
ɧɚ ɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɨɪɦɭ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɭ ɜ Ɉɫɧɨɜɚɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɪɨ ɩɪɚɜɨ 
ɜɢɛɨɪɭ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɥɿɤɚɪɹ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɩɭɥɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɦɟɪɟɠɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ʀɯ ɜɿɞɚɧɧɹ, 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɬɶ ɿ ɡɚɦɿɳɭɸɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ. 
Ɏɪɚɝɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɫɬɚɸɬɶ 
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ Д27Ж.  
Ɋɨɡɩɨɪɨɲɟɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɩɨɤɢ ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɚ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɞɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɦɿɠ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ʀɯ ɩɨɤɭɩɰɹɦɢ, ɤɨɥɢ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɦ ɦɨɞɟɥɿ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɛɸɞɠɟɬɢ ɧɚ ɪɢɡɢɤɨɜɿɣ 
ɨɫɧɨɜɿ), ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɫɬɚɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɹɤɢɣ ɧɚɣɧɢɠɱɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɛɭɞɟ 
ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ (ɪɚɣɨɧ/ɦɿɫɬɨ ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧ), ɿ ɹɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɢɡɢɤɿɜ ɛɭɞɟ ɡɚɞɿɹɧɢɣ. 
ɍ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɡ 2012 ɪ. ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿɣ ɨɫɧɨɜɿ 
ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɥɹ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɦɿɫɶɤɨɦɭ/ɪɚɣɨɧɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ, 
ɞɥɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ, ɬɪɟɬɢɧɧɨʀ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ – ɧɚ 
ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ Д20Ж. ȱɡ 2013 ɪ., ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɂɚɤɨɧɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɟɤɫɬɪɟɧɭ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ» Д17Ж, 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɭɫɿєʀ ɤɪɚʀɧɢ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɭɥɿɜ ɫɬɜɨɪɢɥɨ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɛɚɪ’єɪɿɜ ɩɪɢ ɧɚɞɚɧɧɿ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɆȾ – 
ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɫɬɶ), ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ (ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɿɜ), ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɁɈɁ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
Ɉɞɧɚɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɜɚɠɚє 
ɧɨɪɦɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ʀɯ ɩɨɬɨɱɧɿ ɿ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɭ ɱɢʀɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɰɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ɍɨɦɭ ɨɤɪɿɦ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ 
ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɬɚ 
ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɛɭɥɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɦɚɣɧɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɟɤɫɬɪɟɧɭ ɿ ɜɬɨɪɢɧɧɭ (ɞɥɹ 
ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ) ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɫɧɨʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɭɥɿɧɝɭ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɧɚ ɨɛɥɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɲɤɜɚɥ 
ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀ (ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɿɜ) ɜɥɚɞɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɬɪɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɁɈɁ ɧɚ ɨɛɥɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɥɢɲɟ ɜ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ – 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟ ɛɭɥɢ ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɟɧɿ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɩɪɢ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɧɚɝɥɹɞɨɜɿ ɪɚɞɢ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɹɤɢɯ ɭɜɿɣɲɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ.  Ɉɞɧɚɤ 
ɰɟ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɧɟ ɜɢɪɿɲɢɥɨ, ɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɪɝɚɧɢ 
ɜɥɚɞɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɫɚɦɨɭɫɭɧɭɥɢɫɹ ɜɿɞ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɁɈɁ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɜɬɨɪɢɧɧɭ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ. 
ɒɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  
Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɧɹɬɢ ɩɟɪɟɩɨɧɢ ɳɨɞɨ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɁɈɁ ɿɡ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ, 
ɳɨ ɭɫɭɜɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ 
ɁɈɁ ɧɚ ɨɛɥɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɿɧɬɟɪɟɫɭ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɞɨ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ʀɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ.  
 
ɊȿɈɊȽȺɇІɁȺɐІə ɋɂɋɌȿɆɂ ɆȿȾɂɑɇɈȽɈ 
ɈȻɋɅɍȽɈȼɍȼȺɇɇə ɍ ɉІɅɈɌɇɂɏ ɊȿȽІɈɇȺɏ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɭ ɬɚɤɿɣ ɫɤɥɚɞɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ, ɹɤ ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɨɬɪɟɛɭє ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ є ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦɢ ɧɚ 2012–
2013 ɪɪ. ɛɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɆȾ (ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ), ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɫɬɚɬɢ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɦ ɞɥɹ ɡɦɿɧ 
ɭ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɬɚ ɬɪɟɬɢɧɧɨʀ ɆȾ. 
 
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɜɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɦɨɞɟɥɿ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɳɨ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɁɉɋɆ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɧɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɆȾ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨʀ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɫɧɚɳɟɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ; ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡɚ ɫɿɦɟɣɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ; 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɩɪɢɧɰɢɩ 
«ɜɨɪɨɬɚɪɹ») ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ; ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɥɿɤɚɪɹ 
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ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɥɚɧɤɢ; ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɦɿɫɶɤɢɯ ɬɚ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɡɚ ɩɨɞɭɲɧɢɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ; ɞɨɝɨɜɿɪɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦɢ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚɦɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ; ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɨɛɫɹɝɭ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ Д10,13Ж. 
I. Ɋɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɍ 2012–2013 ɪɪ. ɭ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɆȾ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ – ɐɉɆɋȾ, 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɩɿɥɨɬɢ Д20Ж, 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɡ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɬɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ.   
ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
1. Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɟ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿ 
ɧɚɜɿɬɶ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɡɞɨɪɨɜɨɨɯɨɪɨɧɢ ɰɿɥɶɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɞɚɬɤɿɜ 
ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɉɆɋȾ – ɡ 4–6% ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɟɮɨɪɦɢ ɞɨ 17,8–22,4% ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɥɨɬɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɭ 2013 ɪ. (ɪɢɫ. 1).   
2. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɿɞɿɣɲɥɚ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, 
ɫɩɪɢɹɥɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɸ ʀɯ ɭɜɚɝɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɥɚɧɤɢ. 
Ʉɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɨɛɨɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɭɛɜɟɧɰɿʀ ɭ ɫɭɦɿ 327 ɦɥɧ ɝɪɧ        
(40,9 ɦɥɧ ɞɨɥɚɪɿɜ), ɧɚɞɚɧɨʀ ɭ 2012 ɪ. ɞɥɹ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɐɉɆɋȾ, ɨɬɪɢɦɚɜ ɫɜɨє ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɢɣ ɨɯɨɩɥɸɜɚɜ:                    
ɚ) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɳɨɞɨ ɉɆɋȾ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;  
ɛ) ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɪɟɠɿ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ; ɜ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ/ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɉɆɋȾ; ɝ) ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ ɦɟɞɢɱɧɢɦ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦɢ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɦɿɫɰɹɦɢ, 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɦɢ, ɳɨ ɫɬɚɥɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ, ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ; ґ) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 




Ɋɢɫ. 1. ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɉɆɋȾ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, % 
 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɨɞɧɟ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨ ɦ. Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ ɭ 30 ɪɚɡɿɜ), 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɩɨɜɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɨ ɧɚ 46,3% ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɢɦɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚ ɪɟɰɟɩɬɚɦɢ ɥɿɤɚɪɿɜ (2011 ɪ. – 19,2 ɦɥɧ ɝɪɧ;     
2012 ɪ. – 23,2 ɦɥɧ ɝɪɧ; 2013 ɪ. – 28,1 ɦɥɧ ɝɪɧ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɟɮɨɪɦɿ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɭɫɿɯ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɿɫɬɨɬɧɨ 
ɩɿɞɜɢɳɢɥɚɫɹ: ɧɚɣɦɟɧɲɟ (ɧɚ 24%) ɭ ȼɿɧɧɢɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ – 
ɪɟɝɿɨɧɿ ɡ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɸ ɜɢɯɿɞɧɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ, 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ – ɭ ɦ. Ʉɢєɜɿ (ɭ 9 ɪɚɡɿɜ), ɞɟ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɭɜ 
ɧɚɣɧɢɠɱɢɦ; ɭ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 




Ⱦɠɟɪɟɥɚ: ɓɨɪɿɱɧɚ ɞɨɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ  
ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. 2012 ɪɿɤ Д25Ж;  
Ɇɚɬɟɪɿɥɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 02.11.2012 № 866 "ɉɪɨ ɨɰɿɧɤɭ ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ  
ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɦɟɞɢɱɧɭ  
(ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɿɬɚɪɧɭ) ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ" (ɪɨɛɨɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ) 
 
Ɋɢɫ. 2. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɹɦɢ  
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Ɋɟɚɥɶɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɧɟ ɜɿɞ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚ ɜɿɞ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ ɞɨ 
ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɍɚɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ є 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɚɥɟ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɦɿɫɬɚɯ, ɞɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɥɢ «ɜɿɞɤɪɢɬɿ», ɬɨɛɬɨ 
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜɢɜɿɫɤɢ, ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ, ɿɡ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɸє ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɢɡɢɤɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɪɢ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɬɚ ɭɬɪɭɞɧɸє ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ. Ɍɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ 
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ – ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ ɧɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɿɧɲɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɉɆɋȾ. ɍ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɱɿɬɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɢ 
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɹɦɢ (ɪɢɫ. 2). Ȼɿɥɶɲ ɫɬɪɿɦɤɨ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɦɿɫɬɚɯ (ɪɢɫ. 3), ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ, ɿ ɩɪɹɦɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ. Ɍɚɤ, ɡɚ 2012–2013 ɪɪ. ɭ ɦɿɫɬɚɯ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ 25, ɭ ɦ. Ʉɢєɜɿ – 




Ɋɢɫ. 3. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ ɭ ɦɿɫɬɚɯ, 2009–2013 ɪɪ. 
 
ɍ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɿɥɶɧɢɱɧɢɯ ɥɿɤɚɪɟɧɶ (ɋȾɅ) ɬɚ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɶɤɨ-ɚɤɭɲɟɪɫɶɤɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɎȺɉɿɜ). ɇɚ 
ɤɿɧɟɰɶ 2013 ɪ. ɭɫɿ 215 ɋȾɅ, ɹɤɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɢ ɜ 2009 ɪ. ɧɚ 
ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɿ ɜ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿʀ. 
Ɋɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɋȾɅ ɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿʀ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ 
ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɯɜɨɪɨɝɨ ɜ 
ɋȾɅ (ɞɟ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɥɿɤɭɸɬɶ, ɚ ɥɢɲɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɡɚ ɧɢɦ ɧɚɝɥɹɞ) ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ 
ɭ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɬɪɟɬɢɧɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (2048 ɿ 
2494 ɝɪɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ 2010 ɪ.), ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɋȾɅ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɜɫɿ ɤɨɲɬɢ (93,9%) ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɚ ɜ 
ɨɛɥɚɫɧɿɣ ɞɢɬɹɱɿɣ ɥɿɤɚɪɧɿ (ɡɚɤɥɚɞɿ, ɜɡɹɬɨɦɭ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ) – 
ɥɢɲɟ 63,1% (Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨʀ ɤɨɥɟɝɿʀ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚ 2010 ɪɿɤ. Ɋɨɛɨɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ). ɓɨɪɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɡɟɤɨɧɨɦɥɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ 
ɥɢɲɟ ɭ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 26,3 ɦɥɧ ɝɪɧ ɭ 
ɰɿɧɚɯ 2013 ɪɨɤɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɢɜɚɠɟɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɞɨɡɜɨɥɹє ɧɟ ɜɬɪɚɬɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ 
ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȼ ɨɞɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ 
(Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ) ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɋȾɅ ɛɭɥɚ 
ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɨɪɝɚɧɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɜ ɿɧɲɢɯ 
(Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ) – ɭɜɿɣɲɥɢ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɥɿɤɚɪɟɧɶ (ɐɊɅ).   
Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɟɮɨɪɦ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɡɚɧɟɞɛɚɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ. ɇɚ ɤɿɧɟɰɶ 2013 ɪ. ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɢɯ 
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ ɛɭɥɢ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɿ. Ɍɚɤ, ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2013 ɪ. ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɥɢɲɟ 22,3% ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ (ɭ 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɿɣ – 17,1%, ɭ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ – 24,6%, ɭ 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ – 29,1%); ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ, 
ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɛɨ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ/ɩɟɪɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 
ɛɥɢɡɶɤɨ ɬɪɟɬɢɧɢ – 31,7% (ɭ ȼɿɧɧɢɰɶɤɿɣ – 32,4%, ɭ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ – 31,6%, ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ – 31,6%). 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɜɢɧɧɿɣ ɥɚɧɰɿ ɧɟ 
ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɢɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɟɪɟɠɿ. Ɂɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ ɭ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɛɭɥɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɟɥɸ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɪɿɜɟɧɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ ɧɚ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɿɫɬɨɬɧɨ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɬɚɤɢɣ ɭ ɤɪɚʀɧɿ, ɳɨ є ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɰɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ.  
ɉɪɢɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɭ 2012–2013 ɪɪ. ɛɭɥɨ 
ɜɢɞɿɥɟɧɨ 116,5 ɦɥɧ ɝɪɧ (78,9 ɦɥɧ ɝɪɧ ɬɚ 37,6 ɦɥɧ ɝɪɧ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), ɳɨ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ ɨɛɫɹɝɢ ɫɭɛɜɟɧɰɿʀ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɭ (82 ɦɥɧ ɝɪɧ) ɿ ɳɟ ɪɚɡ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɞɥɹ 
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɢ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ ɦɟɞɢɱɧɢɦ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɬɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ 
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ɤɨɠɧɿɣ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿʀ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɥɿɩɲɭє ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɦɟɞɢɱɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ, ɚɥɟ ɣ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ 




Ɋɢɫ. 4. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ-ɫɿɦɟɣɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɜ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɬɚ ɤɪɚʀɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɜ 
ɨɯɨɪɨɧɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, є ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. 
Ɂɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɦɚɫɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɢ ɁɉɋɆ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɜ ɿɧɬɟɪɧɚɬɭɪɿ ɬɚ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɤɨɲɬɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɥɿɤɚɪɿɜ ɁɉɋɆ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɫɟɫɬɟɪ. Ɂɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ 
(2011–2013 ɪɪ.) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɥɿɤɚɪɹɦɢ ɡɪɨɫɥɚ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɡ 
ɧɟɱɢɫɥɟɧɧɨɸ ɜɢɯɿɞɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɰɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
(Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɦ. Ʉɢʀɜ) ɭ            
2,6–2 ɪɚɡɢ, ɳɨ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɨ ɞɢɧɚɦɤɭ ɪɨɫɬɭ ɩɨ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ (1,2 ɪɚɡɭ). Ɍɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ȼɿɧɧɢɰɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɢ ɧɢɠɱɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɪɟɝɿɨɧ ɦɚɜ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ (ɬɚɛɥ. 1). 
ɇɚ ɤɿɧɟɰɶ 2013 ɪ. ɅɁɉɋɅ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɥɢ ɛɥɢɡɶɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, 
ɛɥɢɡɶɤɨ 90% – ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɩɨɧɚɞ ɬɪɟɬɢɧɭ 
ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɫɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1  
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɥɿɤɚɪɹɦɢ  
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ/ɫɿɦɟɣɧɢɦɢ ɥɿɤɚɪɹɦɢ ɜ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, 2011–2013 ɪɪ. 
 
Ɋɟɝɿɨɧ 
2011 ɪ. 2013 ɪ. Ɂɦɿɧɢ ɭ 
2013/2011, % 
ɑɚɫɬɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ,  
ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɥɨɫɹ 
ɅɁɉɋɅ ɭ 2013 ɪ., % 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɅɁɉɋɅ  
ɧɚ 10 ɬɢɫ. ɧɚɫ. (ɚɛɫ. ɱɢɫɥɨ) 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ ɨɛɥ. 3,73 (607) 4,63 (750) 1,2 86,8 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ.  1,22 (404) 3,2 (1068) 2,6 59,4 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥ. 1,03 (452) 2,03 (864) 2 43,2 
ɦ. Ʉɢʀɜ 0,97 (241) 1,8 (503) 1,9 38,6 
ɍɤɪɚʀɧɚ 1,92 (8794) 2,29 (11349) 1,2 
 
 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɞɨɜɿɞɤɚ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡɚ 2013 ɪ. (ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɤɚɡɭ  
ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 11.06.2013 № 494 «ɉɪɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ») /  
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ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɉɆɋȾ ɭ ɩɿɥɨɬɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹ ɹɤ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ʀɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɿ ɰɟɧɬɪɢ, ɞɟ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɥɢɫɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 34 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɿ ɰɟɧɬɪɢ, ɞɟ 
ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ 3288 ɦɟɞɢɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɭ ɬ.ɱ. 1124 (74,2%) ɥɿɤɚɪɹ ɬɚ 2164 (79,7%) 
ɦɟɞɢɱɧɿ ɫɟɫɬɪɢ ɉɆɋȾ. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ ɭɜɚɝɚ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɸ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ, 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɿ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ, 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɨɜɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɹɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɥɢɫɹ 
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿʀ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɉɆɋȾ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ Д28Ж, ɬɚ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɬɢɩɨɦ 
ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɉɆɋȾ ɹɤ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɛɭɥɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɐɉɆɋȾ – ɡɚɤɥɚɞ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɹɬɶ 
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿʀ, ɎȺɉɢ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɿ ɩɭɧɤɬɢ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɦɟɪɟɠɿ ɁɈɁ, ɐɉɆɋȾ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ, ɭ ɦɿɫɬɚɯ – ɨɞɢɧ ɧɚ ɤɨɠɧɟ ɦɿɫɬɨ ɡ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɞɨ 100 ɬɢɫ. ɠɢɬɟɥɿɜ, ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ ɬɚ 
ɦɟɝɚɩɨɥɿɫɚɯ – ɧɚ ɤɨɠɧɿ 100–150 ɬɢɫ. ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Д19Ж. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɐɉɆɋȾ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɹɯ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɥɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɚɞɪɚɦɢ, ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ; 
ɥɿɤɭɜɚɥɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ (ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿʀ, ɎȺɉɢ) 
ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɿ ɧɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɩɚɰɿєɧɬɚɦɢ. 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɐɉɆɋȾ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɦɿɠ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ (ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɹɦɢ). Ɂɚ 2012–2013 ɪɪ. ɭ 




Ɋɢɫ. 5. ɐɟɧɬɪɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ 
 
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɪɢɫ. 6, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɞɧɨɝɨ ɐɉɆɋȾ ɭ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɯɨɞɢɬɶ 6–8 ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɐɉɆɋȾ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɡɟɤɨɧɨɦɢɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɤɨɲɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 




Ⱦɠɟɪɟɥɨ: Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡɚ 2013 ɪ. 
(ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɤɚɡɭ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 11.06.2013 № 494 «ɉɪɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɮɨɪɦɢ  
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ») / ɭɤɥ. Ɇ. ȼ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ. – Ʉɢʀɜ, 2014. – 51 ɫ. (ɪɨɛɨɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ) 
 


























ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ  
ɋɿɥɶɫɶɤɚ ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ 
Ɇɿɫɬɚ 
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Ɂɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɩɟɪɲɨɝɨ (2012 ɪ.) ɪɨɤɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɐɉɆɋȾ, 
ɛɭɥɢ ɨɰɿɧɟɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɦɚɫɨɜɟ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɜ ɭɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɬɚɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 
2013 ɪ. ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 662 ɐɉɆɋȾ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ 
ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɚ 85% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ 
ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɪɨɫɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɞɜɿɱɿ – ɡ 4,33% 
ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɭ 2012 ɪ. ɞɨ 8,09% ɭ 2013 ɪɨɰɿ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɟ Ʌ.ȼ. Ʉɪɹɱɤɨɜɨɸ Д8Ж ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ ɜɚɥɿɞɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ Д9Ж, 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɜ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɁɉɋɆ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɫɬɪɿɦɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ: ɭ ȼɿɧɧɢɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ 2012 ɪ. 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚ 61,07% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2009 ɪ., ɭ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ – ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɭ 2,3 ɪɚɡɭ; ɭ 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ – ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚ 72,33% (ɪɢɫ. 7), ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɰɢɦ ɪɟɝɿɨɧɚɦ ɡɚɣɧɹɬɢ ɩɟɪɲɿ ɦɿɫɰɹ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ 




Ɋɢɫ. 7. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɈɁ 
 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ/ɨɛɥɚɫɬɶ 2009 ɪ. ɡɦɿɧɢ, % 2012 ɪ. ɪɚɧɝ 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ 0,408 61,07 0,658 1 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ 0,279 130,7 0,644 2 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ 0,3 72,33 0,523 3 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ 0,429 16,52 0,5 4 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ 0,539 -8,42 0,494 5 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ 0,456 6,74 0,487 6 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ 0,34 20,5 0,482 7 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ʉɪɢɦ 0,292 64,08 0,478 8 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ 0,421 10,29 0,464 9 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ 0,4 14,81 0,459 10 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ 0,402 10,84 0,446 11 
ɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ 0,36 22,72 0,442 12 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ 0,34 27,19 0,432 13 
Ɉɞɟɫɶɤɚ 0,28 52,36 0,427 14 
ɦ. Ʉɢʀɜ 0,375 12,21 0,421 15 
ɋɭɦɫɶɤɚ 0,349 18,86 0,415 16 
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ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɭ ɩɟɪɜɢɧɧɿɣ ɥɚɧɰɿ ɜɢɹɜɢɜ ɧɢɡɤɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɡɨɧ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3. 
 
II. ȼɿɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɩɚɰɿєɧɬɚɦɢ ɥɿɤɚɪɹ ɉɆɋȾ ɬɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩ “ɜɨɪɨɬɚɪɹ” 
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɿ ɡɦɿɧɢ ɥɿɤɚɪɹ ɁɉɋɆ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɹɤ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɟ ɩɪɚɜɨ 
ɩɚɰɿєɧɬɚ ɿ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡ ɩɨɬɪɟɛ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɚɦɟ ɅɁɉɋɅ ɡɞɚɬɧɢɣ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɛɨɪɭ ɩɚɰɿєɧɬɨɦ ɅɁɉɋɅ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɨɫɬɚɧɧɿɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ («ɜɨɪɨɬɚɪɹ») ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɭɦɨɜ ɤɟɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɹɤɚ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɬɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɿ ɬɢɦ ɮɚɯɿɜɰɟɦ, ɹɤɢɣ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɸ ɿ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ. 
ɍ 2011 ɪ. ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɮɨɪɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ 
ɩɚɰɿєɧɬɚɦɢ ɥɿɤɚɪɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ʀɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɶ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɩɚɰɿєɧɬ ɦɨɠɟ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɛɟɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɧɢɯ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɟɤɫɬɪɟɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɥɿɤɚɪɿɜ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ – ɚɤɭɲɟɪɚ-ɝɿɧɟɤɨɥɨɝɚ, 
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɚ, ɩɟɞɿɚɬɪɚ; ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɯɜɨɪɢɯ ɞɨ 
ɥɿɤɚɪɿɜ-ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ. Ʌɿɛɟɪɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɭ ɡ 
ɛɟɡɥɿɱɱɸ ɜɢɥɭɱɟɧɶ ɛɭɥɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ 
ɩɨɦ’ɹɤɲɢɬɢ ɨɩɿɪ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɭ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ.  
ɍ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɿɥɶɧɢɣ 
ɜɢɛɿɪ ɥɿɤɚɪɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɡ 2013 ɪɨɤɭ. 
Ʉɚɦɩɚɧɿɹ ɡ ɜɢɛɨɪɭ ɥɿɤɚɪɹ ɧɟ ɛɭɥɚ ɚɤɬɢɜɧɨɸ. Ɍɚɤ, ɡɦɿɧɢɥɢ 
ɥɿɤɚɪɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 1,7%, ɭ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ – 0,5% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.  
Ⱦɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɜɫɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɛɭɥɨ ɱɿɬɤɨɝɨ 
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɩɟɪɜɢɧɧɨɸ ɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. ɍ 
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭєɬɶɫɹ, ɯɨɱɚ ɩɨɜɿɥɶɧɢɦɢ 
ɬɟɦɩɚɦɢ ɿ ɭ ɞɭɠɟ ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ (ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ – ɞɢɜ. ɜɢɳɟ), ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɿɜ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ (ɩɪɢɧɰɢɩ «ɜɨɪɨɬɚɪɹ»). 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ 
ɠɨɪɫɬɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɚ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɛɭɥɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɫɤɚɫɨɜɚɧɚ, 
ɱɨɦɭ ɫɩɪɢɹɥɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɿ ɩɨɱɚɥɚ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɫɯɟɦɚ, 
ɤɨɥɢ ɥɿɤɚɪ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɦɨɠɟ ɫɤɟɪɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ ɞɨ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ ɚɛɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɣ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɒɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɟɮɨɪɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɦɨɠɥɢɜɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɿɫɶɤɢɯ 
ɩɨɫɟɥɟɧɶ, ɞɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ 
ɫɿɦɟɣɧɢɦɢ ɥɿɤɚɪɹɦɢ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ 
ɧɢɡɤɨɸ ɩɪɢɱɢɧ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ  ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɫɩɪɨɬɢɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ-ɩɟɞɿɚɬɪɿɜ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɥɿɤɚɪɿɜ  
 
Ɂɧɹɬɬɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭє: ɚ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ 
ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɛ) ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɐɉɆɋȾ ɜɢɜɚɠɟɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ, ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦɟɣɧɢɦɢ ɥɿɤɚɪɹɦɢ ɞɿɬɟɣ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ; ɜ) 
ɱɿɬɤɨɝɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɟ 
ɩɪɹɦɟ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɟɞɿɚɬɪɿɜ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɞɿɬɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɦ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɭ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɭ 2012 ɪ. ɛɭɥɚ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɤɚɦɩɚɧɿɹ 
ɩɪɨɬɟɫɬɭ ɩɪɨɬɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɫɿɦɟɣɧɢɦɢ ɥɿɤɚɪɹɦɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ, ɭ ɬ.ɱ. ɭ ɁɆІ. ɉɪɨɬɟ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɠɟ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 2013 ɪ. ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɥɚɫɹ ɿ ɧɚɜɿɬɶ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɩɟɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ʀʀ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɫɟɪɟɞ ɨɩɢɬɚɧɢɯ, ɞɿɬɢ ɹɤɢɯ 
ɛɭɥɢ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɿ ɞɨ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɥɿɤɚɪɹ ɛɭɥɨ 
ɭɞɜɿɱɿ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ (60% ɩɪɨɬɢ 34%), ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɱɚɫɬɤɚ 
ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɥɿɤɚɪɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɚɰɿєɧɬɚɦ ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 
ɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɞɨɫɹɝɥɚ 62% (Ⱦɚɧɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɐɋȾ «ɋɨɮɿɹ» 13–29 ɥɢɩɧɹ  2013 ɪ. (ɪɨɛɨɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ)) 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ 
Ɂɧɹɬɬɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɞɨɫɜɿɞ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ 
ɱɟɪɟɡ: ɚ) ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɛɿɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ; ɛ) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ ɜɢʀɡɧɢɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɮɚɯɿɜɰɿɜ; ɜ) ɱɿɬɤɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɥɿɤɚɪɿɜ-ɚɤɭɲɟɪɿɜ-
ɝɿɧɟɤɨɥɨɝɿɜ, ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɯ ɯɜɨɪɢɯ – ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ; ɝ) ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɦɟɪɟɠɿ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ  
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɨɠɟ 
ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ, ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɡ ɛɨɤɭ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɬɚ 
ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  
Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ʀɯ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɭ ɬ.ɱ. ɣ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ (ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɬɨɳɨ) 
Ɂɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɭɡɶɤɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ 
ɭ ɲɬɚɬɧɢɯ ɪɨɡɩɢɫɚɯ ɐɉɆɋȾ, ɳɨ 
ɫɩɨɬɜɨɪɸє ɿɞɟɨɥɨɝɿɸ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ 
ɁɉɋɆ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɬɚɤɨɝɨ ɹɜɢɳɚ 
ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɿɠ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɮɿɧɚɧɫɿɜ 
[18]. ɋɬɪɿɦɤɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ 
ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ 
2012 ɪ. ɞɨ 35%, ɫɤɨɪɟɤɬɨɜɚɧɟ ɭ 2013 ɪ. 
ɞɨ 28%, ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ 
ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɬɨɪɢɧɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ 
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɞɥɹ ɦɿɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɶ, ɫɩɪɨɜɨɤɭɜɚɥɨ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ 
ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɬɚ 
ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭ 
ɦɿɫɬɚɯ, ɳɨ ɣ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɭɡɶɤɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɲɬɚɬɢ ɐɉɆɋȾ  
Ⱦɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɲɬɚɬɿɜ ɐɉɆɋȾ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɬɚ 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ʀɯ ɫɤɥɚɞɭ ɜɭɡɶɤɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɞɜɚ 
ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ:  
ɚ) ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɿ ɜɬɨɪɢɧɧɭ 
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɞɥɹ ɦɿɫɶɤɨʀ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; 
ɛ) ɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɟ – ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɦɿɠ ɩɟɪɜɢɧɧɨɸ 
ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɹɤ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɬɢ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɦɿɠ ɫɿɥɶɫɶɤɨɸ ɬɚ 
ɦɿɫɶɤɨɸ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɹɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ, ɩɨ ɦɿɪɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɉɆɋȾ ɭ 
ɦɟɞɢɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɭ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ʀʀ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ 
ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ  
Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɟɪɜɢɧɧɭ 
ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ: ɚ) ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɿɤɚɪɿɜ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; ɛ) ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɥɿɤɚɪɿɜ ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɪɧɚɬɭɪɭ; ɜ) 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɥɿɤɚɪɿɜ ɡ ɱɢɫɥɚ ɬɟɪɚɩɟɜɬɿɜ ɬɚ 
ɩɟɞɿɚɬɪɿɜ ɡɿ ɫɬɚɠɟɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 15 ɪɨɤɿɜ; ɝ) ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɿ ɰɟɧɬɪɢ ɞɥɹ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɥɿɤɚɪɿɜ 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɉɚɫɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ 
ɅɁɉɋɅ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡɿ ɫɥɚɛɤɨɸ ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨɸ 
ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɧɢɡɶɤɨɸ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɸ 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. ɉɨɜɿɥɶɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɱɟɪɟɡ: ɚ) 
ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɿɜ, 
ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɥɶɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ; ɛ) ɫɩɪɨɬɢɜ 
ɩɟɜɧɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɚɪɿɜ ɜɭɡɶɤɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
ɒɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
Ⱦɥɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɫɿɦɟɣɧɢɯ 
ɥɿɤɚɪɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ 
ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɞɥɹ ɥɿɤɚɪɿɜ, ɹɤɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɢɪɚє ɚɤɬɢɜɧɨ.  
Ȼɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɶ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɹɬɢ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ 
ɞɨ ɥɿɤɚɪɿɜ ɁɉɋɆ; ɪɟɚɥɶɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɩɪɢɜ’ɹɡɤɢ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɤɭɞɢ ɥɿɤɚɪ 
ɁɉɋɆ ɦɨɠɟ ɫɤɟɪɨɜɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿєɧɬɚ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ, ɹɤ ɞɥɹ ɥɿɤɚɪɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ 
ɩɚɰɿєɧɬɿɜ, ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ ɥɿɤɚɪɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ; 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɡɚ ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɭ ɧɟɝɨɫɬɪɢɯ ɫɬɚɧɚɯ. 
 
III. Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ – ɳɟ ɨɞɢɧ ɡɧɚɤɨɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɡɨɤɪɟɦɚ. Ɂɚɤɭɩɿɜɥɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɿɫɧɭɸɱɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɹ. Ɂɚɤɥɚɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɿ ɨɛɫɹɝ ʀɯ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸє ɫɬɢɦɭɥɿɜ 
ɞɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɍ ɧɨɜɿɣ ɦɨɞɟɥɿ, ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ 
ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦɢ 
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ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚɦɢ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɳɨ, ɡɚ ɞɨɤɚɡɨɜɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɛɿɥɶɲ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚ ɩɨɩɢɬ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɦɭ 
ɧɚ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɿ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɱɿɬɤɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɨɛɨɯ 
ɫɬɨɪɿɧ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɰɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ Д23Ж. Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɩɪɢ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
ɍ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚ 
ɧɚɞɚɜɚɱɚɦɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɐɉɆɋȾ), ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɮɨɪɦɢ ɩɪɢɦɿɪɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ; 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɭ (ɉɐɆ) ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɢɩɨɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɉɆɋȾ, ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɧɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɉɆɋȾ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦɢ ɤɨɲɬɿɜ. Ⱦɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɩɟɪɟɯɿɞ 
ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɫɩɪɨɳɟɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ (2 ɤɨɞɢ – 
ɩɨɬɨɱɧɿ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ) ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ (ɡ 2012 ɪ.) ɬɚ 
ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ (ɡ 2013 ɪ.) ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
ɉɪɨɬɟ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ є ɩɨɤɢ ɳɨ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɢɦɢ.  
ɉɪɢɱɢɧɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
ȼɠɢɬɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɛɭɥɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ: ɚ) ɧɟ ɛɭɥɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; ɛ) ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ʀɯ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɦ; ɜ) ɧɟ ɛɭɥɢ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɤɚɩɿɬɚɰɿʀ – ɞɥɹ ɉɆɋȾ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ DRG – 
ɞɥɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ), ɳɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɥɨ ɩɨɲɢɪɢɬɢ 
ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɧɚ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɬɨɳɨ.  
ɒɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  
Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: ɚ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɳɨɞɨ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ; ɛ) ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ; ɜ) 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɬɢɩɨɜɢɣ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ; ɝ) ɩɨɟɬɚɩɧɨ 
ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɚɞɪɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɧɚ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɲɥɹɯɨɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨɸ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ, ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ – ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɧɨɦɿɡɚɰɿɸ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ.     
 
IV. Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸє ɞɨ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ  
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɳɟ ɡ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɱɚɫɿɜ 
ɦɟɞɢɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɡɚ 
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫ, ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɫɩɪɢɹє ʀɯ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
ɍ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɛɭɥɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɭɪɹɞɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɡɚ ɨɛɫɹɝ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ Д3,4Ж. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɧɚ 
50–60% ɿ ɫɩɪɢɹɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɣɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ.   
ɍ ɜɫɿɯ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ «ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɫɬɢɦɭɥɿɜ», ɹɤɿ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɠɢɬɥɨɦ, ɦɨɛɿɥɶɧɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ, 
ɜɢɩɥɚɬɭ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ ɧɚɞɛɚɜɨɤ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɍɠɟ ɡɝɚɞɭɜɚɥɚɫɹ ɩɟɜɧɚ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɞɛɚɜɨɤ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚ ɹɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ, ɚɥɟ 
ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɬɚɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɩɥɚɬɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɡ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɭɛɜɟɧɰɿʀ. 
ȼɿɞɦɿɧɚ ɫɭɛɜɟɧɰɿʀ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɡɭɩɢɧɤɢ ɜɫɶɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɭɪɹɞɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɛɭɥɢ ɫɤɚɫɨɜɚɧɿ.   
ɒɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɞɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ: ɚ) ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɞɛɚɜɨɤ; ɛ) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɤɨɲɬɨɪɢɫɚɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɮɨɧɞɿɜ ɞɥɹ ɜɢɩɥɚɬɢ 
ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɡɚ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ; ɜ) ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ (ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿʀ) 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ (ɹɤ ɿ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ), 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɛɭɥɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ. ɉɟɪɲɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨʀ ɭ ɩɿɥɨɬɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɭ 2012 ɪ. ɪɟɮɨɪɦɢ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
(ȿɆȾ) ɩɨɤɚɡɚɥɢ ʀʀ ɞɿєɜɿɫɬɶ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɸ 
Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɟɤɫɬɪɟɧɭ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ» Д17Ж 
ɞɥɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɧɚ ɜɫɸ ɤɪɚʀɧɭ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɥɭɠɛɢ ȿɆȾ ɡɚɡɧɚɥɚ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ. 
Ɂɚɦɿɫɬɶ ɪɨɡɞɪɨɛɥɟɧɢɯ ɩɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ 
(ɦɿɫɬɚɯ ɿ ɪɚɣɨɧɚɯ) ɡ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɿɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ 
ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ 
(ɐȿɆȾ ɬɚ ɆɄ), ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ȿɆȾ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɹɤɿ 
ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ) ɛɸɞɠɟɬɭ. Ⱦɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ȿɆȾ. 
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Ⱦɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ȿɆȾ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ 
ɛɚɡɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɛɪɢɝɚɞɚɦɢ ȿɆȾ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɪɟɮɨɪɦɚ ɫɥɭɠɛɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɬɚ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ «ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ» (ɧɟ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ) 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɟɤɫɬɪɟɧɢɯ ɿ ɧɟɟɤɫɬɪɟɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɯ (ɧɟ ɟɤɫɬɪɟɧɢɯ) ɜɢɤɥɢɤɚɯ 
ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
ɉɿɫɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ȿɆȾ ɭ 2013 ɪ. ɭ 
ɜɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɐȿɆȾ ɬɚ ɆɄ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ 
ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ.  
Ȼɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɿ ɡɚ ɜɫɿ ɪɨɤɢ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɩɚɪɤɭ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ȿɆȾ (ɡɚɤɭɩɥɟɧɨ 1400 ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ) ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɪɢɝɚɞ ȿɆȾ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɚɦɢ 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɭɛɜɟɧɰɿɣ ɡ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɛɭɥɨ ɦɚɣɠɟ ɜ ɩ’ɹɬɶ ɪɚɡɿɜ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨ 
ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɤɥɢɤɭ ȿɆȾ ɜ 
ɭɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ). 
ɍ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2013 ɪ. 
ɫɬɜɨɪɟɧɨ 250 ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ/ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɛɚɡɭɜɚɧɧɹ 
ɛɪɢɝɚɞ ȿɆȾ (99 ɩɭɧɤɬɿɜ ɭ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, 29 
– ɭ ɦ. Ʉɢєɜɿ). Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ȿɆȾ ɛɭɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɣ GPS-
ɧɚɜɿɝɚɰɿєɸ, ɭɫɿ ɛɪɢɝɚɞɢ ɛɭɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɚɞɿɨ- 
ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ Д1Ж. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɱɢɫɥɨ 
ɛɪɢɝɚɞ ȿɆȾ ɡɛɿɥɶɲɢɥɨɫɹ ɞɨ 3407, ɚɛɨ 0,75 ɧɚ 10 ɬɢɫ. 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɂɚɡɧɚɥɚ ɡɦɿɧ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɪɢɝɚɞ: ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɛɪɢɝɚɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ (34%), 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɱɚɫɬɤɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɛɪɢɝɚɞ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɞɨ 
6,4% ɿ ɡɪɨɫɥɚ ɱɚɫɬɤɚ ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɶɤɢɯ ɛɪɢɝɚɞ ɞɨ 60%, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹɥɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ ɧɟɩɪɨɮɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢʀɡɞɿɜ (ɬɚɛɥ. 4). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ  
ɜ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, 2013 ɪ. 
 




ɨɛɥ. ɦ. Ʉɢʀɜ ɍɤɪɚʀɧɚ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɛɪɢɝɚɞɚɦɢ ȿɆȾ 0,74 0,85 0,8 0,4 0,75 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɛɪɢɝɚɞ ȿɆȾ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ, GPS-
ɧɚɜɿɝɚɰɿєɸ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 100% ɱɚɫɬɤɨɜɨ 100%  
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ/ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɛɚɡɭɜɚɧɧɹ 50 99 72 29 ɧ/ɞ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɪɢɝɚɞ ȿɆȾ  
- ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɶɤɢɯ  59,2 64,2 46,3 10,5 59,6 
- ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ  
- (ɭ ɬ.ɱ. ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ) 40,8 (7,5) 35,8 (3,5) 53,7 (11,7) 89,5 (10,5) 40,4 (6,4) 
 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ є ɱɚɫ ɞɨʀɡɞɭ ɛɪɢɝɚɞɢ 
ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɜɢɤɥɢɤɭ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɿɸɬɶ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɞɨʀɡɞɭ ɛɪɢɝɚɞ ȿɆȾ ɞɨ ɦɿɫɰɹ 
ɜɢɤɥɢɤɭ – 10 ɯɜɢɥɢɧ ɭ ɦɿɫɶɤɿɣ ɿ 20 ɯɜɢɥɢɧ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. əɤ ɧɚ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ, ɭ 2013 ɪ. ɪɟєɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹ ɜɢɫɨɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ (ɪɢɫ. 8): ɭ ɦɿɫɬɚɯ 
ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 86,1–91,3%, ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ – 
83,6–90,2%, ɳɨ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ: ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɬɚ 
ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɡɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨɸ 
ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɭ 2013 ɪ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2007 ɪ. 
ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ 20%), ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ 
ɛɚɡɭɜɚɧɧɹ (ɭ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɚɞɿɭɫ ɞɨʀɡɞɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭ ɦɿɫɬɚɯ 10 ɤɦ, ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ – 20 ɤɦ). 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɨʀɡɞɭ 
ɜɢɤɥɢɤɚє ɫɭɦɧɿɜɢ. Ɋɟɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɛɭɞɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɿɫɥɹ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɤɨɥɢ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɱɚɫɭ ɞɨʀɡɞɭ ɛɭɞɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
Ʉɥɸɱɨɜɚ ɪɨɥɶ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɧɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ȿɆȾ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɢɦ ɫɥɭɠɛɚɦ – 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦ ɐȿɆȾ ɬɚ ɆɄ, ɹɤɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜ 
ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ȿɆȾ ɡ ɭɫɿєʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɭ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ 
ɛɪɢɝɚɞɚɦ ȿɆȾ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɤɥɢɤ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɁɈɁ, 
ɤɭɞɢ ɛɪɢɝɚɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɰɿєɧɬɚ, 
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɰɟ ɛɪɢɝɚɞ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ. 
ɉɪɨɬɟ ɩɥɚɧɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
«ȼɱɚɫɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ», ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ єɞɢɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɢɯ ɫɥɭɠɛ ɛɭɥɢ 
ɩɪɨɜɚɥɟɧɿ Д25Ж. ȼ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɜɟɞɟɧɚ ɥɢɲɟ ɨɞɧɚ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɚ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ 2015 ɪ., ɹɤɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɣ ɿɧɲɿ ɿɫɬɨɬɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɞɥɹ 
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ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɢɯ – 
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɡɚɩɢɬɚɥɶɧɢɤɢ ɞɥɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɿɜ, 
ɧɟ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɛɪɢɝɚɞ 
ȿɆȾ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɿɜ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɥɭɠɛ (ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ȿɆȾ). 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɥɭɠɛɢ ȿɆȾ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ 
ɩɨɡɚɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ – ɫɬɚɧɭ ɞɨɪɿɝ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɭɥɢɰɶ, 




Ɋɢɫ. 8. ɋɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɞɨʀɡɞɭ ɛɪɢɝɚɞ ɬɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ȿɆȾ 
 
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ  
Ɋɟɮɨɪɦɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ 
ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɛɭɥɚ ɜɿɞɧɟɫɟɧɚ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ (ɩɿɫɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ). ɍ 2012–2013 ɪɪ. ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɚ ɪɨɛɨɬɚ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɩɥɚɧɢ  ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɥɿɤɚɪɟɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɨʀ ɜ ɧɢɯ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɥɿɤɚɪɧɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ, ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ, ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɯɨɫɩɿɫɢ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɡɿ ɫɯɟɦɚɦɢ 
ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɝɨɫɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɨɤɪɭɝɿɜ, ɩɥɚɧɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɁɈɁ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɚє ɜɬɨɪɢɧɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ; 
ɛɭɥɢ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɭ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿʀ ɋȾɅ (ɞɢɜ. ɜɢɳɟ).  
ɉɪɨɬɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɩɭɥɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɡɚɩɭɫɬɢɬɢ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ 
ɥɢɲɟ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ (Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ 
ɨɛɥɚɫɬɶ), ɞɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɛɭɥɚ ɞɿɣɫɧɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ.  
ɉɪɨɦɿɠɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ 
ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ 
ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ʀʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ, 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɢ ɬɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, 
ɞɨ єɞɢɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɡ ʀɯ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɞɜɿɱɿ Д6Ж. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɢɯ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɭɪɝɟɧɬɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɞɥɹ ʀɯ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɫɥɭɠɛɨɸ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɁɈɁ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɭ ɹɤɢɯ є ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɢɣ ɜɢɞɚɬɧɢɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɨɦ Ɇɚɣɤɥɨɦ ɉɨɪɬɟɪɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩ «əɤɿɫɬɶ, ɚ ɧɟ 
ɞɢɫɥɨɤɚɰɿɹ» Д16Ж. ɍ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɛɭɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɞɥɹ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɢɯ ɯɜɨɪɢɯ (ɡ ɝɨɫɬɪɢɦɢ 
ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ) ɬɚ ɜɚɝɿɬɧɢɯ.  
Ʌɢɲɟ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ (ɡ 2012 ɪ. ɞɨ 2013 ɪ.) 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ 
ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɝɨɫɬɪɢɦɢ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɢɦɢ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ ɜ ɁɈɁ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɤɚɞɪɨɜɢɦ 
ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɭ 
5,3 ɪɚɡɭ ɩɟɪɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɯɜɨɪɢɯ, ɭ 2,8 ɪɚɡɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɢʀɡɞɿɜ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɚɜɿɚɰɿʀ ɬɚ ɜ 4,3 ɪɚɡɭ ɱɢɫɥɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɜɬɪɭɱɚɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɰɿєɸ ɫɥɭɠɛɨɸ; ɡɦɟɧɲɢɬɢ 
ɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ ɥɟɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɝɨɫɬɪɨɦɭ ɚɩɟɧɞɢɰɢɬɿ ɡ 
0,038 ɞɨ 0, ɩɪɢ ɝɨɫɬɪɿɣ ɤɢɲɤɨɜɿɣ ɧɟɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ – ɡ 4,97 ɞɨ 
3,88, ɩɪɢ ɝɨɫɬɪɨɦɭ ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɿ – ɡ 0,5 ɞɨ 0,45, ɩɪɢ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ  
ɩɪɢ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɯ ɱɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ,  
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, 2012–2013 ɪɪ. 
 
                                                         Ɋɿɤ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 2012 2013 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢʀɡɞɿɜ ɫɚɧɚɜɿɚɰɿʀ  ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɜ 2,8 ɪɚɡɭ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɫɚɧɚɜɿɚɰɿєɸ  ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɜ 4,3 ɪɚɡɭ 
ɉɟɪɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɯɜɨɪɢɯ ɜ ɿɧɲɿ ɁɈɁ  ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹ ɜ 5,3 ɪɚɡɭ 
Ʌɟɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢ:  
- ɩɪɨɪɢɜɧɿɣ ɜɢɪɚɡɰɿ  
- ɤɪɨɜɨɬɟɱɚɯ 










ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ɋɨɛɨɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ 
 
ȱɳɟ ɜɚɝɨɦɿɲɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɰɟɫ ʀʀ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ ɡɚɩɭɫɤɭ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɭ 2001 ɪ.), 
ɨɞɧɚɤ ґɪɭɧɬɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɪɟɮɨɪɦɚ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɬɚ ɛɭɜ ɩɨєɞɧɚɧɢɣ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɩɪɨɟɤɬɭ 
«ɇɨɜɟ ɠɢɬɬɹ», ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɢɯ 
ɰɟɧɬɪɿɜ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɜ [2] 
ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɥɨɝɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿɜ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ 
ɧɚ 44%, ɚ ɦɚɥɨɩɨɬɭɠɧɢɯ – ɧɚ 86%, ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɡɦɟɧɲɢɬɢ 
ɱɚɫɬɤɭ ɩɨɥɨɝɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɭ ɦɚɥɨɩɨɬɭɠɧɢɯ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ, ɡ 21,4% ɞɨ 2,3%, ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ 98,8% ɩɨɥɨɝɿɜ 
ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɬɚ ɜɤɪɚɣ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɢɡɢɤɭ ɜ ɩɨɬɭɠɧɢɯ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚ 41% ɦɚɥɸɤɨɜɨʀ 
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ (ɬɚɛɥ. 6). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ,  
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, 2001–2013 ɪɪ. 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɱɢɫɥɨ ɩɨɥɨɝɨɜɢɯ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿɜ ɪɨɞɨɩɨɦɿɱɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ/ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ  






(ɦɟɧɲɟ 400 ɩɨɥɨɝɿɜ ɧɚ ɪɿɤ) - ɧɚ 86% 
ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɥɨɝɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɬɭɠɧɢɯ 
ɩɨɥɨɝɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ  + ɡ 66,6% ɞɨ 87,5% 
ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɥɨɝɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɥɨɝɨɜɢɯ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ ɦɚɥɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ  
- ɡ 21,4% ɞɨ 2,3% 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɱɚɫɬɤɚ ɪɨɞɿɥɶ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɬɚ 
ɜɤɪɚɣ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɢɡɢɤɭ, 
ɳɨ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɥɢ ɜ ɩɨɬɭɠɧɢɯ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ  + ɡ 71,6% ɞɨ 98,8% 
ɦɚɥɸɤɨɜɚ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ  ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 41% 
(ɡ 12,9‰ ɞɨ 7,6‰) 
Ɍɚɤɨɠ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɜɚɠɟɧɨʀ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɚɞɪɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɩɨɬɭɠɧɢɯ 
ɥɿɤɚɪɧɹɯ ɿɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɹɤɿɫɧɿɣ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ 
ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ. Ɍɚɤ, ɭ ɉɚɜɥɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɦɿɫɶɤɿɣ ɥɿɤɚɪɧɿ 
№4 – ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ, ɹɤɢɣ ɩɿɫɥɹ ɩɭɥɿɧɝɭ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɨɱɚɜ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɭ ɬɚ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɟɲɤɚɧɰɹɦ ɦ. ɉɚɜɥɨɝɪɚɞɚ ɬɚ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, – ɛɭɥɨ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɫɭɱɚɫɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɥɚɩɚɪɨɫɤɨɩɢ, ɚɩɚɪɚɬɢ 
ɞɥɹ ɞɨɩɩɥɟɪɨɝɪɚɮɿʀ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɣ ɬɨɦɨɝɪɚɮ ɬɨɳɨ) ɬɚ 
ɤɚɞɪɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɚ ɞɜɚ 
ɪɨɤɢ (2012–2013 ɪɪ.) ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ: 
ɬɪɨɦɛɨɥɿɡɢɫ ɩɪɢ ɝɨɫɬɪɨɦɭ ɿɧɮɚɪɤɬɿ ɦɿɨɤɚɪɞɚ ɬɚ ɿɧɫɭɥɶɬɿ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɧɞɨɫɤɨɩɿɱɧɨɝɨ ɝɟɦɨɫɬɚɡɭ, ɟɧɞɨɩɪɨɬɟɡɭɜɚɧɧɹ 
ɤɭɥɶɲɨɜɨɝɨ ɫɭɝɥɨɛɚ, ɥɚɩɚɪɨɫɤɨɩɿɱɧɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɧɚ 
ɠɨɜɱɧɨɦɭ ɦɿɯɭɪɿ; ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɭɞɜɿɱɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ 
ɭɬɪɢɱɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɥɨɿɧɜɚɡɢɜɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ ɬɚ 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɧɢɡɢɬɢ ɭɞɜɿɱɿ ɥɟɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɝɨɫɬɪɨɝɨ 
ɿɧɮɚɪɤɬɭ ɦɿɨɤɚɪɞɚ, ɧɚ 17% ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɯɜɨɪɨɝɨ ɧɚ ɥɿɠɤɭ.    
ɉɭɥɿɧɝ ɤɨɲɬɿɜ ɩɪɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ ɡ ɛɨɤɭ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɜɥɚɞɢ (ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨʀ, ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɨɪɝɚɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ) ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɬɚ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɩɪɢ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ. ȼɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɢ ɬɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɢ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɞɨ єɞɢɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɿ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɭ 
ɩɨɧɚɞ ɞɜɿɱɿ ɬɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɡɚ ɩɪɨɮɿɥɟɦ ɥɿɠɨɤ: 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɥɿɠɤɨ-ɞɧɹ ɛɭɥɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨ ɡ 1,5 ɞɨ        
3 ɝɪɧ ɭ ɁɈɁ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɞɨ 60 ɝɪɧ ɜ ɪɟɚɧɿɦɚɰɿɣɧɢɯ, 
25 ɝɪɧ ɭ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɢɯ, 18 ɝɪɧ ɭ ɩɨɥɨɝɨɜɢɯ, 5–7 ɝɪɧ ɭ 
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɯ, 50 ɝɪɧ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɯ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ 
ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ; ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɢ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɿ ɭ ɜɫɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɿɞ 1 ɝɪɧ ɞɨ 7 ɝɪɢɜɟɧɶ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɇɚɜɿɬɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ – ɫɤɥɚɞɧɚ ɪɟɫɭɪɫɨєɦɧɚ 
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ɡɚɞɚɱɚ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɩɨɬɪɟɛɭє ɹɤ ɡɧɚɱɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɬɚɤ 
ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ ɛɟɡ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɡɚɰɿʀ ɬɚɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɡɜɟɫɬɢ ɧɚɧɿɜɟɰɶ ɭɫɸ 
ɪɨɛɨɬɭ, ɛɟɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.   
ɒɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ȼɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɟɮɨɪɦ ɜɿɞ 
ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɝɨɫɩɿɬɚɥɶɧɢɣ 
ɨɤɪɭɝ, ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɜɫɿєʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɿ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜɲɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɹɦ ʀɯɧɿ 
ɤɚɞɪɨɜɿ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɥɿɤɚɪɟɧɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ 
ɡɦɿɧɢ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɿ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɲɢɯ ɬɢɩɿɜ ɛɭɞɟ 
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ. 
 
ɁȺɏɈȾɂ ɓɈȾɈ ɉІȾȼɂɓȿɇɇə ȾɈɋɌɍɉɇɈɋɌІ 
ɅІɄȺɊɋɖɄɂɏ ɁȺɋɈȻІȼ 
ɍ 2012–2013 ɪɪ. ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɜɫɹ ɩɿɥɨɬɧɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬ ɳɨɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧ 
ɧɚ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɡ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨɸ 
ɯɜɨɪɨɛɨɸ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ (ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ) 
ɰɿɧ ɿ ɪɟɿɦɛɭɪɫɚɰɿʀ. ɋɭɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɫɿ 
ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɿɛ ɡ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨɸ ɯɜɨɪɨɛɨɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɥɢɫɹ ɧɚ ɬɪɢ 
ɝɪɭɩɢ: 1) ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɿɞɥɹɝɚє ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɸ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 
90%; 2) ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɿɞɥɹɝɚє ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɸ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 
ɦɟɧɲɟ 90%; 3) ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭєɬɶɫɹ (ɪɢɫ. 9). 
Ⱦɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɲɢɪɸɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɝɟɧɟɪɢɱɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, – ɡ 323 ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɡ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨɸ ɯɜɨɪɨɛɨɸ 
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɸ ɩɿɞɥɹɝɚɥɢ 164 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɚɥɢ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ (GШШН MКЧЮПКМЭЮrТЧР 
Practice – GMP) ɬɚ ɰɿɧɢ ɧɚ ɹɤɿ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɚɛɨ 
ɧɢɠɱɟ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɩɬɨɜɨ-ɜɿɞɩɭɫɤɧɢɯ ɰɿɧ. ȼɿɞɩɭɫɤ 
ɚɧɬɢɝɿɩɟɪɬɟɧɡɢɜɧɢɯ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɡɚ ɪɟɰɟɩɬɚɦɢ, ɜɢɩɢɫɚɧɢɦɢ ɁɈɁ, 
ɚɩɬɟɤɚɦɢ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. Ɉɫɬɚɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɜɿɞɩɭɫɤ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ ɨɩɥɚɬɨɸ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨɸ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨɸ ɰɿɧɨɸ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ, ɬɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɸ ɰɿɧɨɸ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɥɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ 
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɝɿɩɨɬɟɧɡɢɜɧɢɯ ɥɿɤɿɜ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚɫɹ ɫɭɛɜɟɧɰɿɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ: ɭ 2012 ɪ. 
ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 40 ɦɥɧ ɝɪɧ (з 5 ɦɥɧ ɞɨɥɚɪɿɜ), ɭ 2013 ɪ. –           
191, 6 ɦɥɧ ɝɪɧ (з 24 ɦɥɧ ɞɨɥɚɪɿɜ). 
ɉɟɪɲɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɰɿɧ ɬɚ 
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ 
ɞɨɫɢɬɶ ɭɫɩɿɲɧɢɦɢ: ɰɿɧɢ ɧɚ ɚɧɬɢɝɿɩɟɪɬɟɧɡɢɜɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɪɢɧɤɭ ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɹ ɧɚ 9,3% (ɧɚ ɬɥɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɢɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜ 
2013 ɪ. ɧɚ 9,7%); ɡɪɨɫɥɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɧɚ 24%, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɿɥɶɲ ɞɟɲɟɜɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɜɚɥɚɫɶ (ɪɢɫ. 10). ɍɫɟ 
ɰɟ ɦɨɝɥɨ ɫɬɚɬɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɝɿɩɟɪɬɟɧɡɿʀ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɨɬɢ ɿɧɮɚɪɤɬɿɜ ɬɚ ɿɧɫɭɥɶɬɿɜ – ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ 
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɫɬɚɥɢ ɦɚɫɨɜɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢɫɹ 
ɚɩɬɟɱɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ (ɚɩɬɟɤɢ ɿ ɚɩɬɟɱɧɿ ɩɭɧɤɬɢ) (ɪɢɫ. 11). Ɂɚ 
ɩɟɪɿɨɞ 2009–2013 ɪɪ. ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 62,5%. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɜɜɟɞɟɧɚ ɧɨɜɚ ɧɨɪɦɚ: ɭ 
ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɩɬɟɤɢ ɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ 
ɚɩɬɟɤɢ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ 
ɧɚɤɚɡɨɦ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɎȺɉɿɜ, ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ, 
ɞɿɥɶɧɢɱɧɢɯ ɥɿɤɚɪɟɧɶ, ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ ɁɉɋɆ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ 
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ɉɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ 90%
ɉɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭєɬɶɫɹ ɡ ɞɨɩɥɚɬɨɸ ɩɚɰɿєɧɬɚ
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɢɜɚɠɟɧɿɫɬɶ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.  
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɛɭɥɨ 
ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ: 1) ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ 
ɉɆɋȾ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɉɆɋȾ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɁɉɋɆ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɐɉɆɋȾ ɡ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿɣ ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; 2) ɩɭɥɿɧɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ; 3) ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɤɚɪɟɧɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ 
ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɞɨ ɁɈɁ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɚɠɤɨɫɬɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ; 4) ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ (ɡɚ ɭɦɨɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ) ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ; 
5) ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɡ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨɸ 
ɯɜɨɪɨɛɨɸ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ (ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ) 
ɰɿɧ ɿ ɪɟɿɦɛɭɪɫɚɰɿʀ. 
Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɪɢ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ, ɰɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɨɲɢɪɢɬɢ ɧɚ ɜɫɿ ɪɟɝɿɨɧɢ ɤɪɚʀɧɢ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ 
ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ є ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɜɥɚɞɢ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ. 
ɒɢɪɨɤɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɟɮɨɪɦɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɬɚ ɬɪɟɬɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɚɜɬɨɧɨɦɿɡɚɰɿʀ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɩɥɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɩɨɬɪɟɛɭє 
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